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Rédaction
1 À travers de nombreux exemples empruntés aux cultures du Moyen-Orient est discutée
ici la question du dévoilement du sacré dans l’ouverture des rituels des confréries soufies
par le biais notamment des média et des concerts publics. Les thèses principales en sont
que ce processus n’est pas spécialement caractéristique de l’époque moderne, que l’aura
de sacralité qui accompagne ces manifestations est toujours en partie préservée du fait
que l’on ne montre qu’un aspect de l’objet, jamais la totalité, ou lorsque c’est néanmoins
le cas, c’est que l’aura s’est déjà déplacée vers d’autres objets.
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